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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level kemampuan berpikir kreatif siswa dengan penerapan model pembelajaran Creative
Problem Solving. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 5 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015. Sampel penelitian adalah
siswa kelas X IA3. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian yang dikumpulkan berupa analisis
data melalui model pembelajaran Creative Problem Solving, observasi langsung, tes kemampuan memecahkan masalah, tes
kemampuan memecahkan masalah yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa agar dapat menentukan
level berpikir kreatif. Peneliti melakukan proses pembelajaran pada Kelas X IA3 dengan menggunakan model pembelajaran
Creative Problem Solving. Kemudian peneliti melakukan observasi kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan, dimana ada tiga
petemuan. Observasi ini berfungsi untuk melihat bagaimana aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Peneliti juga
memberikan tes kemampuan memecahkan masalah yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa agar dapat
menentukan level berpikir kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keaktifan siswa dalam proses kegiatan
pembelajaran perbedaan skor rata-rata dari tiga pertemuan yang telah dilakukan. Skor rata-rata pada pertemuan satu 2.51,
pertemuan dua 2.48 dan pada pertemuan ke tiga 2.65. Disamping itu, diperoleh level berpikir kreatif siswa pada materi Kedudukan
Titik, Jarak antara Titik dan Titik, dan Jarak Titik ke Garis melalui model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) sebagian
besar siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh Kelas X IA3 berada pada level 2 dari level 0-4. Berdasarkan hasil penelitian dan
pengolahan data, menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan bahwa aktivitas siswa pada kelas X IA3 selama kegiatan
pembelajaran berlangsung adalah aktif dan level berpikir kreatif siswa pada kelas X IA3 adalah cukup aktif. Berarti dapat
disimpulkan bahwa aktivitas siswa dan level berpikir kreatif yang diajarkan menggunakan model pembelajaran Creative Problem
Solving pada materi Kedudukan Titik, Jarak antara Titik dan Titik, dan Jarak Titik ke Garis berhasil di  kelas X IA3 SMA Negeri 5
Banda Aceh.
